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How to Improve the Qua lity of Accounting Survey Research:
A TheoreticalAnalytical Framework Based on the Representativeness of Sample
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Abstrac t: Survey research m ethod is the ear liest emp iricalm ethod used in accounting research in Ch ina, but little im po rtance has been
attached to how to improve the resea rch qua lity. In order to im prove the represen tativeness o f the samp les and the quality of the survey
research, th is paper presented a theoretical ana ly tica l fram ewo rk, and m ade comprehensive and system atica l ana ly sis. The fram ew ork
o ffered an ob jective and scientific theo retical basis to im prove and assess the qua lity o f survey research.
K ey words: accounting survey; quality; representa tiveness of sam ple; theoretical ana ly tica l fram ewo rk
一、引言





也将调查研究称为 问卷调查 或 统计调查 。
调查研究法是我国会计研究中最早使用的实证研
究 ( pos itive research)方法。 1988年以前, 我国会计研
究基本上是传统的规范研究方法一统天下。 1988年,














面上的简单性 ∀ ∀ ∀ 打印一些问题,复印问卷,邮寄给被
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原则 (M angione, 1995)。如果正确设计和管理, 调查
研究可以是一种大规模、高质量数据的来源 ( D ia


















































本缺乏代表性,调查结果 (样本数据 )与事实 (总体数
据 )出现差异,便产生了调查误差 ( survey error)。调查
的数据质量与调查误差成反比关系。调查误差主要包
括: 抽样误差 ( sampling error)和非抽样误差 ( non -
sam pling error)。其中非抽样误差可以归为三种类型:
抽样框误差 ∃ ( fram e error)、无回应误差 ( non- response
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∃ 抽样框误差是非抽样误差的一个重要部分。如果目标总体中的单元与抽样总体中的单元不一致, 就会产生抽样框误差
(冯士雍 等, 1998;金勇进, 1996)。
error) 和计量误差
∃
( m easurem ent error) ( Judith T.


















全体要素的集合 ( D iamond, 2000)。根据其在调查研
究中的地位和作用不同,我们又可从两个层次上对总
体作进一步的考察 (如图 1)。一个层次是目标总体,
目标总体 ( target population)是研究者意欲研究的全体
回应者 ( respondents)的集合。这一层次的总体只是种
概念上的定义,比如, 家族企业的财务总监; 另一层次




g ible)、可确认的 ( identifiab le)并能联系上的个体, 比
如,一份浙江省家族企业财务总监的名单。
∃ 计量误差源于不恰当的问题措词 ( question wording)和问卷结构 (D illman, 2000),与有效样本对调查总体的代
表性程度无关,因而在理论评析框架中只包括了抽样误差、覆盖误差、无回应误差三类。
如果调查总体与目标总体的覆盖范围不一致,则
会产生所谓的覆盖误差 ( coverage error)。覆盖误差包




称为覆盖不足或丢失目标总体单元 ( Lessler & Kals
beek, 1992)。这样的话调查总体就没有穷尽目标总

















推广,可见覆盖误差是一种系统性偏差 ( systematic bi
as),直接决定了调查总体对目标总体的代表性。为了
减少覆盖误差,应保证目标总体与调查总体之间的一





















( b iased sam pling m ethods) , 比如采用方便抽样 ( con
venience sample)和自愿回应样本 ( volunteer sam ple)
等。由于主观因素破坏了随机原则, 导致样本系统性
偏离总体,因而这种误差是一种系统性误差,纠正的方










终的有效样本只是调查样本的一部分 (图 1)。且 无
回应者 ( non- respondents)通常与回应者有着相当的
差别
[ 9 ]  ( Nachm ias& Nachm ias, 2000)。比如,在某一
次调查研究中,调查样本包括 100家公司,其中上市公
司 80家,非上市公司 20家, 共发出 100份问卷,每家




偏差,这就是所谓的无回应误差 ( non- response bias)。
很明显,当无回应误差较大时,调查数据的质量和调查
结果对总体代表性就会受到明显的影响和破坏。





由于低回应率 (比如低于 20% )的样本更有可能存在












平呢? 对此, D iamond ( 2000)指出 75% ∀ 90%之间的
回应率通常可以得出可靠的结论,但研究者应对样本
的代表性进行检查 (即进行无回应误差分析 )。Van
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自选择 ( se lf- selection)是指个体有选择地加入某些群体的现象。通常更多时候暗含着加入某些群体中的个体的特征具
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